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PREPARED BY:
SITI NOORZIRAH SHEIKH RAMLI 2000489626
NORAZILA MUSTAPHA 2000658867
SITI ZAHARAH JUMAKUN 2000489857
SHAIFUL RAZIF ROSLAN 2000490262
SITI NURAZLINA MOHD NASER 2000490294
Bangunan MEOECpok 13),
TT\m7TDCTTT Irrtekma Resort SConvenfon Centre'
/T\ Seteryen7,4OOGOShahAJam
TEKNOLOGI M>\ / Tef. • 603-55225465
MARA ^*/ 5522546tjnedec Fax
: 27 Januari 2003
SuratKami : 500-MEDC(l-5/2/l)
KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN
Tuan/Puan,
PER: ASAS KEUSAHAWANAN ( ETR)
Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang dinyatakan-di bawah
ini adalah pelajar-pelajar Fakultr Pengurusan Teknologi Pejabat (OM 6 AE ) yang sedang mengikuti
matapelajaran Asas Keusahawanan yang dikendalikan oteh Pusat Petnbangunan UsahawaifcMalaysia
(MEDEC) - UiTM pada semester ini.
Salah satu daripada syarat di dalam mata pelajaran tersebut ialah pelajar-pelajar dimestikan
menyediakan satu Rancangan Pemiagaan ( RP ) yang lengkap mengenai projek perniagaan:yang
mereka pilih.
Pelajar-pelajar berkenaan ialah:
1. Siti Nurazlina Mohamed Naser 2000490294
2. Siti Noorzirah Sheikh Ramli 2000489626
3. Siti Zaharah Jumakun 2000489857
4. Norazila Mustapha 2000658867
5. Shaiful Razif Roslan 2000490262
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